























































































































































ヘルシンキ デザインミュージアム Educational Curator ハンナ・カパネン
国立シネブリュコフ美術館 Educational Curator レーナ・ハンヌラ








































































































































































































































































































































































大学総合研究博物館ニュース　ウロボロス』第53号（vol. 19　No. 3）、2015年、pp. 13-15．その教
育学的見地からの検討は、山本桃子「大学博物館における学習機会の検討─ボランティア活動を
事例に─」『早稲田大学教育学研究科紀要別冊』vol. 23（2）、2015年、pp. 49-59参照 .
15　ニューヨーク近代美術館（MoMA）で実施された対話型プログラム、ヴィジュアル・シンキング・
























Helsinki Design Museum 　
　　https://www.designmuseum.fi/en/about-us/
Sinebrychoff Art Museum　 
　　https://sinebrychoffintaidemuseo.fi/en/house-museum/history- of-the-museum-building/
Helsinki City Museum
　　http://www.helsinginkaupunginmuseo.fi/en/
